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Título: Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Resumen 
La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales exige una participación de la empresa en todos los niveles. Ello 
implica la planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial; la evaluación inicial de los 
riesgo y su actualización periódica, así como adopción de un conjunto de medidas preventivas, adecuadas a la naturaleza de los 
daños detectados y el control de la efectividad de dichas medidas. En este marco es donde se deben insertar las técnicas de 
prevención de riesgos laborales. 
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Title: Technical prevention of occupational risks. 
Abstract 
Protecting workers against occupational hazards requires participation of the company at all levels. This involves prevention 
planning from the design stage of the business project itself; the initial risk assessment and regular updating and adoption of a set 
of, appropriate to the nature of the detected damage and control of the effectiveness of those measures preventive measures. In 
this framework it is where to insert the techniques of prevention of occupational risks. 
Keywords: Prevention techniques, safety, hygiene, ergonomics, psychology, occupational medicine, risk. 
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INTRODUCCIÓN 
La prevención podemos definirla como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 
de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. El objetivo último de la 
prevención es la máxima salud para el  trabajador.  
Por eso, la prevención debemos afrontarla desde un ámbito multidisciplinar teniendo en cuenta que su objetivo no es 
solo limitarse a defender o preservar la salud de los trabajadores de lo que constituyen los riesgos más evidentes para los 
mismos como son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales sino que es necesario ir más allá. Al ampliar 
el campo de la prevención tenemos que hablar de lo que se denomina “prevención integral”, es decir, aquélla que afronta 
todos los riesgos profesionales ligados al trabajo. 
Para ello contamos con una serie de técnicas o disciplinas que se ocupan de la mejora de las condiciones de trabajo 
junto con la prevención de riesgos.  
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN. 
A) Seguridad en el Trabajo 
Se puede definir como la técnica que actuando sobre las causas de los riesgos del accidente de trabajo, tratan de 
eliminarlas o disminuirlas para evitar que se produzcan. 
 Su objetivo es: 
 Eliminar o reducir en su origen el riesgo de accidente. Para conseguirlo estudia y diseña máquinas, instalaciones y 
métodos de trabajo que no sean peligrosos para quienes los utilizan o desarrollan. 
 Proteger a los trabajadores de los riesgos que no se puedan evitar mediante mecanismos de defensa adecuados: 
dispositivos de seguridad, protecciones personales, señalización, etc. 
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 Registrar, evaluar e investigar los accidentes ocurridos en la empresa, para determinar sus causas más habituales y 
encontrar las medidas correctoras que eviten su repetición. 
 
Las técnicas de seguridad se pueden clasificar en: 
a) Técnicas analíticas: son las que procuran detectar las causas y factores de riesgo. Pueden ser: 
 Previas al accidente: para llevar a cabo una prevención adecuada es necesario poder ver con 
anticipación los daños que pueden ocurrir para disponer las medidas necesarias para 
evitarlos. Pertenecen a este tipo las inspecciones de seguridad. 
 Posteriores al accidente: es necesario analizar y vigilar los accidentes que hayan ocurrido para 
evitar su repetición. Entre ellas se incluyen la notificación de los accidentes, su registro, la 
estadística y la investigación de los mismos. 
 
b) Técnicas operativas: pretenden corregir el riesgo, eliminando las causas o factores que los condicionan. 
Actúan: 
 Sobre el factor humano: consiste en actuar sobre el trabajador a través de la selección del 
personal apropiado y de su formación para así aumentar la seguridad.  
 Sobre el factor técnico: adoptando medidas de perfeccionamiento sobre aparatos e 
instalaciones industriales. Podemos destacar el proyecto de las instalaciones, el diseño de los 
equipos, los sistemas de seguridad entre otras. 
 
c)   Técnicas específicas: se pueden clasificar atendiendo a las actividades, instalaciones, tipos de maquinarias 
o elementos técnicos de uso laboral muy concretos que pueden entrañar riesgos. 
 
B) Higiene en el Trabajo o Higiene Industrial. 
Técnica que estudia los contaminantes físicos, químicos y biológicos, presentes en el medio de trabajo, para evitar que 
perjudiquen la salud del trabajador. 
Lo que pretende es analizar  los medios y procedimientos que se pueden utilizar para evitar las enfermedades 
profesionales. 
Su actuación se produce  por medio de: 
 Análisis de las condiciones de trabajo y de los contaminantes presentes- 
 Evaluación de los datos obtenidos en el análisis, frente a los valores límite estándar- 
 Corrección de las condiciones que sean adversas, llevándolas a límites tolerables   para el hombre. 
 
Dentro de la Higiene del Trabajo podemos distinguir 4 ramas: 
 Higiene Teórica: estudia las relaciones entre la dosis de un agente contaminante y la respuesta que origina, es 
decir, la relación “contaminante-tiempo de exposición-hombre”, estableciendo unos valores estándar de 
referencia, para los cuales, la mayoría de las personas expuestas no sufren ningún tipo de enfermedad.  
 Higiene Analítica: realiza la investigación y determinación cuantitativa y cualitativamente de los contaminantes 
presentes en el ambiente de trabajo.  
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 Higiene de Campo o Encuesta Higiénica: efectúa el estudio de la situación higiénica en el propio ambiente de 
trabajo con la toma de datos sobre  aspectos como el proceso, las condiciones de las instalaciones, los trabajadores 
expuestos… 
 Higiene Operativa: se encarga del estudio y diseño de las medidas correctoras que supriman o reduzcan los riesgos 
higiénicos detectados y cuantificados por la Higiene de Campo y la Analítica. 
 
C) Ergonomía. 
Técnica multidisciplinar que tiene por objeto adaptar el entorno de las personas a sus características y exigencias 
anatómicas, fisiológicas y psicológicas.  
Es una ciencia interdisciplinar que se apoya en la ingeniería, la arquitectura, el diseño industrial, la psicología, medicina, 
biología, ecología, economía… Los criterios ergonómicos abarcan todos los aspectos del trabajo que pueden repercutir en 
el bienestar físico, mental y social de los trabajadores para conseguir que la prestación laboral sea más confortable. 
Se distinguen las siguientes ramas: 
 Ergonomía de sistemas: estudia el conjunto de elementos, humanos y no humanos, sometidos a interacción, lo que 
implica un gran número de variables. 
 Ergonomía preventiva y correctora: 
- Ergonomía preventiva: se realiza cuando el sistema no existe en la realidad, sino que está en fase de 
proyecto. Busca conseguir el diseño óptimo de los sistemas antes de su puesta en funcionamiento. Es 
más eficaz, pero también es más difícil pues el análisis de tareas es abstracto y no puede apoyarse en la 
observación de errores 
- Ergonomía correctora: se trabaja sobre un sistema ya realizado. 
  Ergonomía geométrica: estudia las relaciones existentes entre el hombre y las condiciones 
métricas y posicionales del puesto de trabajo, intentando conseguir el máximo confort 
humano.  
 Ergonomía ambiental: analiza las relaciones entre el hombre y los factores ambientales que 
inciden sobre él, condicionando su estado de salud y su confort. 
 Ergonomía temporal: busca el bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo. 
Estudia entre otros aspectos,  horario de trabajo, duración de la jornada, distribución semanal 
de ésta, optimización de pausas y descansos, ritmo de trabajo.. 
 
D) Psicosociología 
Técnica que trata de evitar la insatisfacción laboral que puede producir la organización y ordenación del trabajo, 
teniendo en cuenta también las características personales del trabajador. 
Intenta controlar los factores psicosociológicos y estudia los efectos que el trabajo transmite a la personalidad y a la 
vida social del trabajador.  
Entre las materias objeto de estudio de la Psicosociología, nos encontramos con la organización social de la empresa, 
las técnicas de trabajo en grupo, las nuevas formas de organización del trabajo. 
 
E) Medicina del Trabajo. 
Conjunto de técnicas médicas que tratan de prevenir la pérdida de salud, actuando también en la curación de 
enfermedades y accidentes y en rehabilitación. 
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Para conseguirlo, sus actuaciones se entran en: 
 La conservación y mejora de la salud de los trabajadores. 
 La protección de los trabajadores frente a los riesgos genéricos y específicos derivados del trabajo. 
 La prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
 Conseguir la máxima adecuación entre el trabajado y la persona, de acuerdo a sus capacidades físicas y 
psicológicas. 
 
CONCLUSIÓN 
Hay que destacar la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa y por ello la 
necesidad de que los alumnos adquieran esos conocimientos. 
 ● 
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